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Page Line Eq. Printed as Should read
401 11 Br ≡ e
√
2κ0σA Br ≡ e
√
2/3κ0σB
401 41 ′ 3/M3P ′ 3/M2P
402 12 (2) + B−1r ds−2 + Brds¯2
402 15 (3)
[
1+ 15ζ(3)χ¯
16λB3r
] [
1− 15ζ(3)χ¯
16λB3r
]
402 16 (3) + 12 B−2r (∇θA)2 + 12 B−2r (∇θB )2
402 17 (3) − Tr(F F˜ )/30 − Tr(F F )/30
402 18 (3) − A3rR4 + A3rR4
402 39 R R2
402 46 (8)
[
1+ 15ζ(3)χ¯
16λB3r
]−1 [
1− 15ζ(3)χ¯
16λB3r
]−1
403 5 χ¯ = − 6 χ¯ = ± 6, taking into account mirror symmetry — see P.S. Aspinwall 
and C.A. Lütkin, Nucl. Phys. B 353 (1991) 427 —
403 7 (13)
(
1− 6.676/λB3r
)−1 (
1∓ 6.761/λB3r
)−1
403 13 remains positive remains positive if χ¯ > 0
403 34 GNρ  1 G2Nρ  1
403 80 (16) V (σB ) = 1532 . . . V (σB ) = − 1532 . . .
403 81 (16) e
√
8/3κ0σB e−
√
8/3κ0σB
404 11 (20) − A1(t)e
√
6κ0σB − A1(t) (χ¯/|χ¯ |)e−
√
6κ0σB
404 11 (20) + A2(t)e
√
8/3κ0σB + A2(t)e−
√
8/3κ0σB
404 14 (21) A2 = 32Ar B˜(2 − γ )(γ − 1)/γ 4t4 A2 = 32Ar B˜(2 − γ )(γ − 1)/3γ 4t4
404 15 χ¯ = − 6 χ¯ = ± 6
404 26–28 If this is the case, then V (σB ) is unbounded from below as 
σB → ∞ (Br → 0) and tends to zero as σB → +∞ (Br → 0), 
with a maximum value
If this is the case, and if χ¯ = + 6, then V (σB ) is unbounded from 
below as σB → −∞ (Br → 0) and tends to zero as σB → +∞
(Br → ∞), with a maximum value
404 29 (22) Vmax = 4A32/27A21 ≈ 106 . . . Vmax = 4A32/27A21 ≈ 5 × 105 . . .
404 31 (23) Br = 3A1/2A2 ≈ 2 × 10−3 . . . Br = 3A1/2A2 ≈ 6 × 10−3 . . .
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Page Line Eq. Printed as Should read
404 38 . . . (see Table 2). . . . (see Table 2). 
If, on the other hand, χ¯ = − 6, then V (σB ) → +∞ as σB → −∞
(Br → 0), decreasing monotonically to zero as σB (Br) increases to +∞.
404 42 1(γ ) 2(γ )
404 45 457
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3
404 49 ξρ ξρ
405 22 (25) 14 Tr
(
F F˜
)
/30 14 Tr (F F ) /30
405 73 From the formulas (21) and (22), From the formulae (21) and (22), when χ¯ > 0
406 6 (34) 1.89λ1/3 1.89/λ1/3
406 Ref. 5 should read 
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